











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KraftederVolker・（AA8:367）gewissermaen den Frieden zwischen den Volkern. Das
BesuchsrechtderMenschenunddasRechtdesVerkehrsderVolkergehorendochzum Welt-
burgerrecht.DaserstererealisiertsichunterderIdeederWeltrepublikunddasletztereunterder
IdeedesVolkerstaats.DasBesuchsrechtwirddurchdenVerkehrderVolkerrelativmehr
versichert,derzwischenderWeltrepublikunddem Volkerbundvermittelnkann. Solche
VerwirklichungdesBesuchsrechtsnahertunsalsodem echtenWeltfriedenundwirdein
Kennzeichenderselben.
（OnthispaperwediscusstheconceptoftherighttovisitbyKantinthefolowingway.（1）
Itisbasedontherightofhumanity.（2）Itbelongstothecosmopolitanrightandtothecosmo-
politanconstitution.Itshouldbeinadditionrealizedpositivelybytheinternationallawandthe
internationalconstitution.（3）Wecancalitthesignoftherealizationoftheworldpeaceandof
thefundamentalrights.Referringto（1）itconsistsin・therightofpossessionincommonofthe
earth・ssurface・（AA8:358）,thebasisofwhichistherightofhumanitythatintegratesthefunda-
mentalrights.Inanotherpointofview（2）itexplainsthedifferencebetweentheinternational
stateandtheleagueofnationsbyreferencetotheideaoftheworldrepublic.Theleagueof
nationsbelongstotheinternationalrightandrealizes,asitwere,thepeacebetweennations
throughthebalanceofpoweramongthem.Thehumanrighttovisitandtherightoftheinter-
courseorcommunicationbetweenpeopleofdifferentnationsbelongtothecosmopolitanright.
Theformerrealizesitselfundertheideaoftheworldrepublicandthelatterundertheideaofthe
internationalstate.Therighttovisitshalberelativelymoreaffirmedbytheintercourseor
communicationbetweenthenations,thatcouldmediatesbetweentheworldrepublicandthe
leagueofnations.Sucharealizationoftherighttovisitthereforbringsusclosertothegenuine
worldpeaceandwilbeasignofit.
